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1 Post term 
2 Intrauterine Growth Retardation 
3 Respiratory Distress Syndrome 
4 Hemolysis, Elevated Liver Enzyme and Low 
Platelet Count 
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